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罷 賜 星kf恵惹総 撫 謝 そ(その2) (127)
フ リー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・
フ ォ ン ・ロ ヒ ョ ー の 生 涯,思 想 お
よ び 業 績 に つ い て(そ の2)
田 中 昭 徳
※ 〔全 集 〕 は,F・ ヨ ー ナ ス,F・ ヴ ィネ ッ ケ 編 「フ リ ー ド リ ヒ 。エ ー ベ ル ハ ル
ト ・フ ォ ン ・Ptヒ ョー 教 育 学 全 集 』(Friearich・EberharavonRochooossdmtliche
麺ndagogischeschri∫渉en,herausgegebenvonF・JonasundEWienecke,
Berlin1907-1910)を示 す 。
ロ ヒ ョ ー 著 作 目 録(ll)
1792年
(45)著書 『是 正 第1試 論 』(Berichtigungen.EPtsterVePtsuch)。発 行 地
ブ ラ ウ ソ シ ュヴ ァ イ ヒ。 発 行 時1792年 。 発 行 所 シ ュ ー ル ブ ー フ ハ ソ
トル ソ グ。 総 頁 数288頁 。
内容III頁 目次。1-284頁本 文。285頁 正 誤表 。 〔全集第2巻,171-288頁収
録。〕
こ の 書 は,次 の よ うに 改 訂 ・再 版 さ れ た 。
a・ 同 一 書 名 。 改 訂 第2版 。 発 行 地 ケ ー ニ ヒ ス ル タ ー 。 発 行 時1798年 。
発 行 所 ク ー レマ ソ書 店 。(参 照,『新 一 般 ドイ ッ文 庫 』Neueallgemeine
deutscheBibliothek.付録 第2部,ベ ル リ ン1803年,680頁)
b.同 一 書 名 。 改 訂 第2版 。 発 行 地 ラ イ プ チ ヒ。 発 行 地 記 入 な し。 発
行 所W・ ナ ウ ク書 店 。
『大 教 育 家 列 伝 』(DieBildnissenundLebensbeschreibungender
(128) 人 文 研 究 第三十一輯
benihmtestenundverdienstvollstenPadagogenundSchulmtinner
altererundneuererZeit,QuedlinburgundLeipzig,beiGottlieb
Basse〔ohneJahr〕)に は,こ の 版 が 挙 げ ら れ て い る 。
(46)論 文 「学 校 教 師 が い つ で も 快 活 ま た は 上 き げ ん で あ る こ と の 大 き な
価 値 に つ い て 」(VomgroβenWerteaesbestdndigenFrohsinnsode7de「
gutenLaunebeieinemSchulehrer)。署 名 フ リ ー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル
ト ・ フ ォ ン ・ ロ ヒ ョ ー 。H・G・ ツ ェ レ ソ ナ ー 編 集 『 ドイ ッ 学 校 の 友
市 民 学 校 お よ び 農 村 学 校 教 師 の た め の 手 引 書 を 兼 ね た 有 益 な 読 物 』
(DerdeutscheSchulfreund,einntitzlichesHand=undLesebuchf血
LehrerinBiirger=・undLandschulen.herausgegebenvonH.G.
Zerrenner)第3巻,エ ー ル フ ル ト1792年 刊, .26-29頁所 収 。
な お,こ の 論 文 は ま た 同 上 書 の 改 訂 新 版,第3巻,エ ー ル フ ル ト
1795年刊,26-30頁 に 再 録 さ れ て い る 。
(47)「1792年2月7日,ポ ツ ダ ム に て 開 催 さ れ た ク ー ル マ ル ク 経 済 協 会 集
会 に お け る 第 一 講 演 」(ErsteRe4e,gehalteninderhurmdrhischenOhono-
mischenGesellschaftinPotsaαm,am7・Febma71792・)。署 名 会 長 プ
リ ー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・ フ ォ ソ ・ ロ ヒ ョ ー 。 『マ ル ク 経 済 協 会 年
報 』(AnnalenderMarkischenOkonomischenGesellschaftzuPots
dam)第1巻 第1号,ポ ツ ダ ム1792年,カ ル ル ・ ク リ ス テ ィ ー ア ソ ・
ホ ル ヴ ァ ー ト書 店 発 行,33-45頁 所 収 。
(48)カ ル ル ・ フ リ ー ド リ ヒ ・ リ ー マ ン 著 『 レ カ ー ン 学 校 の 新 記 述 』 へ の
「序 文 」(VorreaeenK伽ZFriedrichRiemqnns'NeueBeschUtbungaer
ReckahnschenSchulen,9PtOβtenteilsengleicheinPrahtischesHandbuchノ「tir
LβhPter,ev61chβnachRθohah%SQhβγ 、Lehra7tantθ7n。chtenkonnβn鰯¢dwollen,
罷;端 星ポ 誌 瓢 縷 潔 毅(そ の2) (129)
MiteinerVorredevon5r.Hooゐ ω彦嘱 θ?zdemHeγm1)omherrnu.a.Fried-
richEbe「kantvonRochoω,EthhermaWfRechanα.a.)。ベ ル リ ン お よ び シ
ュ テ ッ テ ィ ソ1792年,フ リ ー ド リ ヒ ・ ニ コ ラ イ 出 版 社 発 行 。III-VIII
頁 。 署 名1792年3月25日,・ レ カ ー ソに て,フ ォ ン ・ ロ ヒ ョ ー 。 〔全 集
第2巻,168-169頁 収 録 。〕
な お,こ の 「序 文 」 で は,主 と し て 学 校 に お け る 懲 罰(Schulstrafe)
の 問 題 が 論 じ ら れ て い る 。
(49)論 文 「マ ル ク 農 民 へ の 講 話 」(MdrkischeBαuerngesPrdche)。署 名
1792年4月3日,レ ヵ 一 ン に て,フ ォ ソ ・ ロ ヒ ョ ー 。 『マ ル ク 経 済 協 会
年 報 』 第1巻 第1号,ポ ツ ダ ム1792年 刊,142-152頁 所 収 。
内 容 第1講 話 「養 蚕 」142-145頁。 第2講 話 「耕 作 に つ い て 」145-147頁。 第3講
話 「第4の 穀 物 」(DasvierteKorn)150-152頁。 第4講 話 「第4の 穀 物 」(継 続)
152-154頂〔o
(50)「運 送 軌 道 の 規 格 統 一 に つ い て 。1792年5月8日,ポ ツ ダ ム に て 開 催
さ れ た ク ー ル マ ル ク 経 済 協 会 例 会 に お け る 講 演 」(UbentieGleichmachung
吻7Fuhrgeleise.E伽6Vorlesung,8ehaltenam8tenMai1792inaerδkono-
mischenGesellschaftenPotsaam・)。署 名1792年5 、月8日,レ ヵ 一・一・ン に
て,F・E・v・ ロ ヒ ョ ー 。 『マ ル ク 経 済 協 会 年 報 』 第1巻 第1号,ポ ツ
ダ ム1792年 刊,100-llO頁 所 収 。
。 ば
(51)論 文 「経 済 学 上 で,正 し い 経 験 と し て 一 般 的 行 為 規 範 を 与 え よ う
と す る試 み の 困 難 性 に つ い て 」(UberaieSchwieriegheit,solche6hono-
mischeVerSMche・gumachen,diealsPtichtigeEOfahrungen畷98耀伽 θVerhal-
tungsmaβregelngeben.)。署 名1792年11月6日,レ カ ー ソ に て,フ ォ ソ ・
ロ ヒ 。-6『 マ ル ク 経 済 協 会 年 報 』 第1巻 第2号,ポ ツ ダ ム1793年,
カ ル ル ・ ク リ ス テ ィ 一ーア ン ・ホ ル ヴ ァ ー ト書 店 発 行,60-71頁 所 収 。
(130) 人 文 研 究 第三十一輯
(52)「Xジ プ ト豆 に つ い て 」(Miscellaneen.Cic・rar;etinurn.Nachmittags,
den6tenNovember1792vorgelesen)。署 名 な し。 『マ ル ク 経 済 協
会 年 報 』 第1巻 第2号,ポ ツ ダ ム1793年 刊,71-72頁 所 収 。
1795年
(53)論文 「枢密官房書記官 レーベル ク氏著 《フラソス革命の研究》 にお　
け る 氏 の 立 場 に つ い て 」(UbereineStelleinHe7rnGeh.Canglay=:Sekntdr
Rehbergsひ脇 γ5粥勧"8飢diberdiefvanto'sischeRevolution.)。署 名1793
年1月 日,レ カ ー ソ に て,フ リ ー ド リ ヒ ・エ ー ペ ル ハ ル ト ・ フ ォ ソ ・ ロ
ヒ ョ ー 。 『 ドイ ツ 月 刊 雑 誌 』(DeutscheMonatsschrift)1793年,第3
巻(9-12月 号)。 ベ ル リ ソ1793年,フ リ ー ド リ ヒ ・ フ ィー ヴ ェ ー ク 兄
書 店 発 行,3-20頁 所 収 。
(54)「ま む し の 肉 食 獣 的 性 質 に つ い て 」(UberaieRaubtiernat"rderNatter.
AusengaUSeinemB擁吻desHermDohmherrnvonRochOWenRechan
vom20・Mai1793.)。 『ベ ル リ ソ 自 然 研 究 愛 好 者 協 会 紀 要 』(Schriften
derGesellschaftnaturforschenderFrundezuBerlin)第11巻,ベル'
リ ン1794年,ハ イ ン リ ヒ ・ア ウ グ ス ト ・ ロ ッ トー1ソ書 店 発 行 。260頁
所 収 。
(55)「一 般 的 経 済 原 則 の 適 用 に 及 ぼ す 地 方 の 影 響 に つ い て 。1793年5月21
日,ポ ツ ダ ム に て 開 催 さ れ た ク ー ル マ ル ク 経 済 協 会 総 会 に お け る 講 演 」
(こ乃eraieE勉 伽 βaesLohale%indie・4nωenaimngallgemeinerδhonomischer
Grun4sdtze.EineVorlesung,gehalteninderGeneralversammlung
derK6nigl.Kurmarkisch=・OkonomischenSocietatzuPotsdam,den
21.Mai1793.)。署 名(所 収 雑 誌 巻 未 の 訂 正 欄 で の 補 遺 に て)レ カ ー ン
の 領 主 フ リ ー ド リ ヒ ・エ ー ペ ル ハ ル ト ・ フ ォ ン ・ ロ ヒ ョ ー 。 『マ ル ク 経
罷賜 星ガ 恵徽 撫 謝 そ(その2) (131)
済協会年報』 第1巻 第3号,ポ ツダム1794年刊,58-75頁所収 。
(56)「〔ク ー ル マ ル ク経 済 協 会 〕 新 集 会 所 御 真 影 奉 戴 式 式 辞 」(Anreciean
dieimnevenVersammlungshauseaufgestelltenbeidenKδniglichenBildnisse.)。
署 名1793年11月5日,ポ ッ ダ ム に て 開 催 さ れ た 総 会 で の 演 説 を 終 え る
に 当 た りて,レ カ ー ンの 領 主 な どな ど た る フ リ ー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル
ト ・フ ォ ソ ・Pヒ ョ ー。rマ ル ク経 済 協 会 年 報 』 第1巻 第3号,ポ ツ ダ
ム1794年 刊,109-110頁所 収 。
(57)「農 属 の 自 助 に つ い て 。1793年11月5日,ポ ッ ダ ム に て 開 催 さ れ た
〔ク ー ル マ ル ク 経 済 協 会 〕 総 会 に お け る 講 演 」(Vorlesung,gehalten伽der
Genevalueptsammlungca.Pots4am,4en5.November1793.UberaieSelbst-
hilfederLandleute.)。署 名 レ カ ー ソ の 領 主 な ど な ど た る フ リ ー ド リ
ヒ ●エ ー ベ ル ハ ル ト'フ オ ソ'ロ ヒ ゴ 吻。 『マ ル ク 経 済 協 会 年 報 』 第1
巻 第3号,ポ ッ ダ ム1794年 刊,lll-114頁 所 収 。
(58)「わ が 従 者 マ ル ト ウ ス の た め の 墓 碑 銘 」(GrabschriftfdirdenKammer-
diener1瞼伽&)。 『 ドイ ツ 新 聞 』(DeutscheZeitung),ゴー タ1793年,
637頁。
1794年
(59)著 書 『是 正 第2試 論,付 序 文 』(Berichtigangen.ZωeiterVersuch
nebsteinerVO7re4evonFrieaTichEberhantvonRochOOOaufReckanetc.)。
発 行 地 ブ ラ ウ ソ シ ュ ヴ ァ イ ヒ 。 発 行 時1794年 。 発 行 所 シ ュ ー ル ブ
ー フ ハ ソ トル ソ グ 。 総 頁 数263頁 。
内 容III-XXXVIII頁 序 文 。XXXVIII頁 署 名1794年5月17日,ブ ラ ンデ ソ
ブル クに て,フ ォ ソ ・ロ ヒ ョー 。XXXIX頁 目次。1-224頁 本 文 。 〔全 集 第
2巻.289-396頁収 録 。〕
(132)人 文 研 究 第 三十一輯
(60)「《適 当 に 勘 酎 し て 》 と い う言 葉 に つ い て の 重 要 な 事 柄 」(Etwas
d「'berdieWorte'Cumg7品。satis・)。署 名 フ リー ド リ ヒ 。エ ー ペ ル ハ ル
ト ・フ ォ ソ ・ロ ヒ ョ ー。 『ドイ ツ 月 刊 雑 誌 』1794年第2巻(5-8月 号),
ベ ル リ ソ1794年,フ リー ド リ ヒ ・フ ィー ヴ ェ ー ク兄 書 店 発 行,11-13
頁 所 収 。
(61)論文 「 《試 み 》 と い う こ とに つ い て の 試 論 」(Versucha'berdenVer
such.)。署 名 レカ ー ソに て,フ ォ ソ ・ロ ヒ ョ ー 。 『ドイ ツ 月 刊 雑 誌 』
1794年第3巻(9-12月 号),ベ ル リ ン1794年 刊,3-10頁所 収 。 〔全 集 第
3巻,1-6頁 収 録 。〕
(62)論文 「陶 製 食 器 に 鉛 性 粕 薬 を か け る こ との 有 害 性 な ら び に そ れ の 除
去 に つ い て の 若 干 の 提 案 」(DieSchddlichkeitaeTBIayglasurinintenen
KdichenGefdβennebstVo7schldgenauaerenAbhelfung.)『マ ル ク 経 済 協
会 年 報 』 第2巻 第1号,ポ ッ ダ ム1795年,カ ル ル ・ク リス テ ィー ア
ソ ・ホ ル ヴ ァ ー ト書 店 発 行,1-4頁 所 収 。
(63)論文 「ドイ ツ産 コ ー ヒ ー豆 ま た は シ セ ル ・ア リエ テ イ ヌ ウ ム に つ い
て 」(Vom4eutschenKafffeeo4erSiserari。t;num.)『マ ル ク経 済 協 会 年
報 』 第2巻 第1号,ポ ツ ダ ム1795年 刊,10--12頁所 収 。
(64)論 文 「ク ー ル マ ル ク の ツ ア ウ ヒ ェ郡 に お け る 農 民 の 経 済 状 態 に あ て
は め て み た 農 業 の 利 害 得 失 に つ い て 」(UberGeωinnunaVe71ustbeider
Landooirtschaft,angeevanatauf4enδkonomischenZustandeinesBauemin
demK「eiseae「Ku「marh,dieZauchegenannt・)。「マ ノレク 経 済 協 会 年 報 』
第2巻 第1号,ポ ッ ダ ム1795年 刊 。38-44頁所 収 。
記;場 盤 穂 謙 諮 無 鳥 二そ(その2) (133)
(65)論文 「大 規 模 な 果 実 栽 培 に つ い て 」(UberdieObstbaumenchtim
Groβen)。署 名1794年11月4日,レ カ ー ソに て 。 『マ ル ク経 済 協 会 年
報 』 第2巻 第1号,ポ ツ ダ ム1795年 刊,145-151頁所 収 。
1795年
(66)i著書 『わ た しの 学 校 の 歴 史 』(GeschichtemeinerSchulen.NabstviePt
Beilagen.)。発 行 地 シ ュ レ ー ス ヴ ィヒ。 発 行 時1795年 。 発 行 所 ヨ ー
ハ ソ ・ゴ ッ ト ロ ー プ ・ レ ー ス 書 店 。 総 頁 数96頁 。
内容 タイ トルペ ージに は,一 匹 の ライ オ ソが網にか か って倒れ てお り,そ の ライ
オ ンを救 い出すべ く一匹 のネズ ミが幾つ か の網 目を くいやぶ ってい る装飾画(円形)
が掲 げ られ てい る。 また,タ イ トルペ ー ジ全体 は銅版 印刷 であ る。3-32頁本 文。
33-37頁付 録A:ロ ヒョー著 「農民 の子 どものため の,あ るいは村落学校 で使 用
され るべ き教科 書試 案」 に関す る,1773年6月17日付 け の ツェー ドリッツの書簡 。
38-・54頁付 録B:学 校 劇。55頁 付 録C:レ カーソの学校につ いて 意見を述べ た
1779年5月26日付け の ツェー ドリッツの書簡。57-96頁付録D=1773年の農村 学
校教 師にたいす る訓 令(lnstruhtionfinaieLand=Schulmeister)※。 〔全集第3
巻,7-55頁収録 。〕
※ 入沢宗 寿博土はそ の著 「汎愛派教 育思想 の研究 」(昭 和4年,教 育研究会 刊)
に おいて,こ の 「訓令」 を ロヒョー自身 の著作 として取 り扱 わ れ て い る(同 書
307,315,317,320頁参照)が,し か しそれ は誤 りであ って,こ の 「訓 令」はル タ
ー派高等宗務局 の命に よって同高等宗務局 評議官 テー ラー(WilhelmAbraham
Teller,1734-1804)が起 草 した もので あ る。(参 照,全 集第3巻.37頁 「脚注」
お よび491頁。)
また,こ の 書 は,ヘ ソ ケ編 『宗 教 哲 学,聖 書 釈 義 お よ び 教 会 史 雑 誌 』
(MagazinfttrReligionsphilosophie,ExegeseundKirchengeschichte.
HerausgegebenvonHeinrichPhilipPConradHenke.)第3巻第3号,
ヘ ル ム シ ュ タ ッ ト1795年,C・G・ フ レ ッ ク ア イ ゼ ン書 店 発 行,337-61
頁 に 再 録 さ れ て お り,な お,そ の ほ か に 次 の よ うな 翻 刻 版 が 刊 行 さ れ て
い る 。
a.同 一 書 名 。 編 集 者 ア ル バ ー ト ・ リ ヒ タ ー 。 発 行 地 ラ イ プ チ ヒ。
(134) 人 文 研 究 第三十一輯
発 行 時1890年 。(Neudr.pad.SchriftenBd.1.)。
』.同 一 書 名 。 編 集 者 テ オ ー ドル ・ブ リ ッ チ ニ。 発 行 地 ラ イ プ チ
ヒ 。 発 行 時1908年 。 発 行 所 フ イ リ ッ プ ・・ レ ・ー・一ク ラ ム 出 版 書 腔 。
(ReclamsUniversal=・Bibliothek,Nr.355.)。
(67)「婦 人 服 の 曳 き 裾 」(DieSchlePPen・EindeutschesOri8inal--NaohsPiel
ineinemAhte)。署 名 な し 。E・J・ ベ ル ト ゥ ー フ,G・M・ ク ラ ゥ ス
編 集 『奢 修 お よ び モ ー ド雑 誌 』(JournaldesLuxusundderModen.'
HerausgegebenvonF.J.BertuchundG・M.Kraus)第lo巻,ワ イ
マ ー ル1795年 刊,554-562頁 所 収 。
(68)「形 式 」(Form)。 署 名 フ リ ー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト'フ ォ ソ'
ロ ヒ 。 一 。 フ リ ー ド リ ヒ ・ゲ ン ツ 編 集 『新 ド イ ツ 月 刊 雑 誌 』(Neue
DeutscheMonatsschrift.HerausgegebenvonFriedrichGentz・)1795
年 第1巻(1-4月 号),ベ ル リ ソ1795年,フ リ ー ド リ ヒ フ ィ ー ヴ ェ ー ク
兄 書 店 発 行,76-81頁 所 収 。
(69)論文 「五 官 に つ い て 」(Uberaiesinne)。署 名1795年4月14日,レ
カ ー ンに て,フ リー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・フ オ ン ・ロ ヒ ョー 。 『ド
イ ツ 月 刊 雑 誌 』1795年第2巻(5-8月 号),ラ イ プ チ ヒ1795年,ゾ ソ メ
ル シ ェ ・ブ ー フ ハ ン トル ソ グ 発 行,113-117頁所 収 。 〔全 集 第3巻,56-
59頁収 録 。〕
(70)詩 「矢 」(DerPfeの 。 署 名1795年7月12日,レ カ ー ソに て,プ リ
■・… ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト・フ ォ ソ ・ロ ヒ ョ ー 。 『 ドイ ツ 月 刊 雑 誌 』1796
年 第1巻(1-4月 号),ベ ル リ ソ1796年 刊,275頁 所 収 。
記;場 星ガ 繭 瓢 縷 緑 搬(そ の2) (135)
(71)「救 貧 院 を 顧 慮 して 都 市 下 級 学 校 お よび 農 村 学 校 を も っ と有 効 に 組 織
す べ き必 要 性 に つ い て 」(UberdieNo伽 伽鞠 伽 彦einersωechmdiβigern
EinvichtungderniedemStadt-un4LandschuleninRdichsichtαガa e
Armenanstalten.)。署 名1795年4月15日,レ カ ー ンに て,〔 ク ー ル マ ル
ク経 済 協 会 〕 会 長 フ リ ー ド リ ヒ 。エ ーベ ル ハ ル ト ・フ ォ ン ・ロ ヒ ョ ー 。
『マ ル ク経 済 協 会 年 報 』 第2巻 第2号,ポ ツ ダ ム1795年,カ ル ル ・ク
リス テ ィー ア ソ ・ホ ル ヴ ァ ー ト書 店 発 行,1-11頁所 収 。 〔全 集 第3巻,
60-67頁収 録 。〕
ま た,こ の 論 文 は,同 一 題 名 で,フ リ ー ド リ ヒ ・ゲ ソ ツ編 集 『新 ドイ
ツ月 刊 雑 誌 』1795年第3巻,ベ ル リ ソ1795年,フ リ ー ド リ ヒ ・フ ィー
ヴ ェ ー ク兄 書 店 発 行,8-13頁に も掲 載 さ れ た 。
、
(72)「雑 報 」(VermischteNαo加づ漉 纏.)。
1.1795年5月1日 の 雷 雨(Geωitteptam1.Mai1795.)。
2.ヴ ァ イ デ ソ(VVeiaen)※。
※ テ キ ス ト未 入 手 の ため,〈 しだ れ 柳 〉(Weide,f・-n)の意 か,あ るい は く放 牧
地 〉 ・ 〈牧 草 〉(Weide,f・-n)の意 か は 不 明 。
3.秋 ま き の 大 麦(M7intergerstの。
4,樹 培 に 飼 わ し た 植 物 の 果 実(SPalierobst.)
5.推 薦 図 書 《農 業 入 門 》(EmpfehlungdesBuches:."DieerstenGrk'nde
4erLandeoipttschaft.``)
6,シ ペ リ ア 産 か らす 麦(sibirischerHafer・)
7.夏 作 ラ イ 麦(Sommerroggen.)
『マ ル ク 経 済 協 会 年 報 』 第2巻 第2号,ポ ツ ダ ム1795年 刊,139-141頁
所 収 。
1796年
(73)著書 『摘要一 別名,簡 潔な命題での人間についての問答』
(136) 人 文 研 究 第三十一輯
(5襯 〃zα吻mo伽Menschen==Ka彪o眺 脚5伽hurgens伽 蹴 励5彦 ぬlr
Vorrede.)。発 行 地 シ ュ レ ー ス ヴ イ ヒ 。 発 行 時1796年 。 発 行 所 ヨ ー
ハ ソ ・ゴ ヅ ト ロ ー プ ・ レ ー ス 書 店 。 総 頁 数51頁 。
内 容3-8頁 序 交 。8頁 署 名,著 者 。9-51頁 本 文 。 〔全 集 第3巻.69-92頁 収
録 。〕
(74)著 書 『摘 要 ・別 名,人 間 に つ い て の 問 答 へ の 補 遺 』(Zusdtee
enaemSumma「iumoae「Menschen==Katechismus・)。発 行 地 シ ュ レ ー
ス ヴ ィ ヒ 。 発 行 時1796年 。 発 行 所 ヨ ー ハ ソ ・ゴ ッ ト ロ ・ー…プ ・ レ ー ス
書 店 。 総 頁 数90頁 。
内 容1-IV頁 序 文 。IV頁 署 名,1796年5月12日,レ カ ー ンに て,フ リー ドリ
ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト・フ ォ ン ・ロ ヒ ョー。1-86頁 本 文 。 〔全 集第3巻,93-128頁
収 録 。〕
(75)論文 「大 学 教 授 ヤ コ ー プ氏 著 《経 験 心 理 学 綱 要 》 に お け る理 性 と悟
性 に つ い て 」(UberVernunftundVerstanainProfessors/ahobsGruntriβ
aerErfahrungs-Seelen==Lehre.)。署 名 な し ヘ ソ ケ編 『宗 教 哲 学,聖
書 釈 義 お よ び 教 会 史 雑 誌 』 第5巻,ヘ ル ム シ ュ タ ッ ト1796年,C・G・
フ レ ッ ク ア イ ゼ ン書 店 発 行,439-451頁所 収 。 〔全 集 第3巻,129-136頁
収 録 。〕
(76)「わ た し の 伝 記 の 一 端 。 〔 《マ ル ク ・ ブ ラ ン デ ソ ブ ル ク 歳 時 記 》 〕 編
集 者 に 宛 て た 私 信 よ り 」(EinigeNachrichtenaUSctemLebenaesHerrn
ヱ)omherrnvonRochOW,aUSeinemBriefaesselbenandieHerausgeber.)。
署 名1796年7月26日,ブ ラ ソ デ ン ブ ル ク に て,フ リ ー ド リ ヒ ・エ ー ベ
ル ハ ル ト・フ ォ ソ ・ロ ヒ ョ ー 。J.w.A・ コ スvソ,Th.ハ イ ソ ジ ウ ス 編
集 『マ ル ク ・ブ ラ ソ デ ソ ブ ル ク 歳 時 記 』(DenkwUrdigkeitenundTages-
geschichtenderMarkBrandenburg.HerausgegebenvonJ.w.A.
認;ど嵯 ポ 恵簾 縷 郵 搬(そ の2) (137)
1(osmannundTh・Heinsius・)第2巻(1796年7月 よ り12月 ま で),ペ
ル リ ソ1796年,べ 一 リ ヅ ツ ・ ウ ソ ト ・ブ ラ ウ ソ 出 版 書 騨 発 行,893-
895頁所 収 。
(77)「国 内 に お け る 正 貨 の 消 失 に つ い て 」(VomVePtschUtndendesbaaren
GoldesineinemStuate・)。署 名1796年8 .月4日,レ カ ー ソ に て,ブ リ
ー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・ フ ォ ン ・ ロ ヒ ョ ー 。J.w.A.コ ス マ ソ ,
Th・ ハ イ ソ ジ ウ ス 編 集 『マ ル ク ・ ブ ラ ソ デ ソ ブ ル ク歳 時 記 』 第2巻,ベ
ル リ ソ1796年 刊,922-924頁 所 収 。
(78)詩 「奢 修 と 共 和 国 」(DerLuxusunddieRePublih)。 署 名 レ カ ー
ソに て,フ ォ ン ・ ロ ヒ ョ ー 。J・ ビ ー ス タ ー 編 集 『ベ ル リ ソ月 刊 雑 誌 』
(Berlinische]Monatsschrift・HerausgegebcnvonJ・Biester・)第28巻
(1796年7-12月号),ベ ル リ ソ1796年,ハ ウ デ ・ ウ ソ ト ・ シ ュ ペ ー ナ ー
出 版 社 発 行,239-240頁 所 収 。
(79)「耐 湿 ・耐 寒 家 屋 に つ い て の 提 案 」(Vorschlag,dieHdiuservorFeuch-
tigheitundKdilteausichern.)。署 名1796年IO月7日 。 ハ ル ・ミー シ ュ タ
ッ ト文 芸 協 会 編 集 発 行,貧 民 救 済 の た め の 週 間 誌 『新 公 益 雑 誌 』(Neue
gemei皿廿tzigeBlatter.EineWochenschriftzumBestenderArm肌
HerausgegebenvonderliterarischenGesellschaftzuHalberstadt.)
第23号,ハ ル ・9-・シ ュ タ ッ ト1796年 刊,283-284頁 所 収 。
(80)「幸 福 主 義 説 な ら び に カ ソ ト学 説 の 利 用 に つ い て の 私 見 。 あ る 友 人 に
宛 て て 書 き 送 る 」(1吻 伽GedanhendiberdieBenutcung4eseuadmonist-
ischenunclKantisohenLehrgebduaes.動einθmBriefeaneinenFreund!)o
署 名1796年11月9日,レ カ ー ソ に て,フ ォ ソ ・ロ ヒ ョ ・ー一。 『ドイ ッ 月
(138)人 丈 研 究 第三十・一輯
刊 雑 誌 』1796年第3巻(9-12月 号),ラ イ プ チ ヒ1796年,ソ ソ メ ル シ
ェ ・ブ ー フハ ン トル グ発 行,237-239頁所 収 。 〔全 集 第3巻,137-138頁
収 録 。〕
(81)詩 「去 り行 く年 を 送 る」(Anaasabscheidende/ahre.)。署 名 〔1796
年 〕12月22日,レ カ ー ソに て,フ ォ ン ・ロ ヒ ョ ー。 ハ ル バ ー シ ュ タ ッ ト
文 芸 協 会 編 集 発 行,貧 民 救 済 の た め の 週 間 誌 『新 公 益 雑 誌 』 第6年 次
分,第4四 半 期 集,133-136頁所 収 。
1797年
(82)「立 派 で 且 つ 有 益 な 事 柄 を 最 後 まで や りと げ る と い う こ とに つ い て 」
(UberdieBeharrichheitbei4em,wasgut腸嘱 競'捌 画ist.)。『マ ル ク経
済 協 会 年 報 』 第3巻 第1号,ポ ツ ダ ム1797年,カ ル ル ・ク リス テ ィー
ア ソ ・ホ ル ヴ ァ ー ト書 店 発 行,42-45頁所 収 。
(83)論文 「賦 役 に つ い て 」(Ubeγ.Frondienste.)。『マ ル ク経 済 協 会 年 報 』
第3巻 第1号,ポ ツ ダ ム1797年 刊,131-137頁所 収 。
(84)論文 「人 は あ る 事 物 に つ い て 何 を 考 え る こ と が で き る か に つ い て
一 別 名 ,範 疇 に つ い て 」(UberdasωomnmanbeieinemDingedenhen
Kann,oae7tz'bePtKatego7ien.)。署 名1797年4月7日,レ カ ー ソに て,
フ ォ ソ ・ロ ヒ ョ ー 『ドイ ツ 月 刊 雑 誌 』1797年第2巻,ラ イ プ チ ヒ1797
年 刊,97-103頁所 収 。 〔全 集 第3巻,139-144頁収 録 。〕
(85)著書 『市 民 学 校 お よび 産 業 学 校 に お け る初 歩 教 授 の た め の 教 材 』
(MaterialienenmfnthenUnterrichtinBtirger==undlndustrieschulen.)。
発 行 地 ベ ル リ ンお よび シ ュテ ヅテ ィ ン。 発 行 時1797年 。 発 行 所 フ
紘 場盤 穂鎌 諮編嵩ζそ(その2) (139)
リ ー ド リ ヒ ・ ニ コ ラ イ 出 版 社 。 総 頁 数47頁 。
内 容III-IV頁 序 文 。7-47頁 本 文 。47頁 本 文 末 尾 に署 名 が 為 され て い る:
1797年4月10日,レ カー ソに て,フ ォ ソ ・ロ ヒ ョー。 〔全 集 第3巻,145-160頁収
録 。〕
1798年
(86)論文 「ク ラ ー ネ お よび ゲ ヅ テ ィ ソ に お い て 畜 耕 賦 役 を 廃 止 した 結 果
に つ い て の 報 告 」(NaoheichtenvondemEOfolgeaerAujOheln4ngaerSpan一
纏 θ嘱 伽 吻inKrahne彿嘱Gδ ≠伽.)。『マ ル ク経 済 協 会 年 報 』 第3巻 第2
号,ポ ッ ダ ム1798年,カ ル ル ・ク リス テ ィー ア ソ ・ホ ル ヴ ァ ー ト書 店
発 行,29-34頁所 収 。
(87)論文 「大 火災 に つ い て 」(UberFeuersbra'nste.)。『マ ル ク経 済 協 会 年
報 』 第3巻 第2号,ポ ツ ダ ム1798年 刊,52-56頁所 収 。
(88)論 文 「統 治 の 外 貌 に つ い て 」(VonderPhysiognonomieaerRegda-
rnngen.)。署 名R・ ・.w・。 『フ リ ー ド リ ヒ ・ヴ ィル ヘ ル ム三 世 統 治 下 の
プ ロ イ セ ソ 王 国 年 報 』(JahrbttcherderPreuβischenMonarchieunte「
derRegierungFriedrichWilhelmdesDritten・)1798年度 第1巻(1-4
月),ベ ル リ ン1798年,ヨ ー ・・ン ・ フ リ ー ド リ ヒ ・ ウ ソ ガ ー 書 躍 発 行,
17-18頁所 収 。 〔全 集 第3巻,445頁 収 録 。〕
(89)「ウ ィー ンの 雑 誌 《オ イ デ モ ー ニ ア 》 に 寄 せ る 向 左 舞 唱 歌 」(Eine
St「oPheαガaiePVienerZeitschrift'・・Enda'wwia")。署 名 フ ォ ン ・
R…w・ 。J.E.ピ ー ス タ ー 編 集 『ベ ル リ ン評 論 』(BerlinischeBla-
tter)※第2年 次 分 第1四 半 期 号,ベ ル リ ソ1798年,カ ル ル ・ア ウ グ
ス ト ・ニ コ ラ イ※※ 出 版 社 発 行,191頁 所 収 。
(140)人 文 研 究 第 三 十 一輯
※rベ ル リン評 論 」 は,ベ ル リソ啓 蒙 主 義 運 動 の主 要 機 関 誌 で あ っ たEゲ デ ィー
ヶ,J・Eビ ー ス タ ー編 集 「ベ ル リン 月刊 雑 誌 』(1783-96)の続 刊 と して 刊 行 さ
れ,1798年まで 続 い た。
※ ※ カル ル ・ア ウグ ス ト ・ニ コ ライは 著 名 な ク リス トフ ・フ リー ドリ ヒ ・ニ コ ラ
イ(ChristophFriedrichNicolai,1733-1811)の息 子 。
(90)頸詩 「自我 」(Jch)。署 名1798年3月9日,ベ ル リ ソに て,R…w。
『ベ ル リ ン評 論 』 第2年 次 分 第1四 半 期 号,ベ ル リ ン1788年 刊,
310--312頁所 収 。
(91)論文 「彗 星 の 恐 怖 に つ い て 」(UberaieCometen・Fu7cht)。署 名 フ
ォ ソ ・ ロ ヒ ョ ー 。 『フ リ ー ド リヒ ・ヴ ィル ヘ ル ム三 世 統 治 下 の プ ロイ セ
ン王 国 年 報 』1798年度 第1巻,ベ ル リ ン1798年 刊,292-230頁所 収 。
(92)論文 「誰 弁 を 弄 す る と は,一 体 ど うい う こ とを 謂 うの か?」(Was
heiβtchi・ane・?)。署 名1798年4月16日 。R...w。 『フ リ ー ド リ ヒ ・
ヴ ィル ヘ ル ム三 世 統 治 下 の プ ロイ セ ソ王 国 年 報 』1798年 度 第2巻(5-8
月),ベ ル リ ソ1798年,ヨ ー ・・ソ・フ リー ド リ ヒ ・ウ ソ ガ ー 書 璋 発 行,
34-35頁所 収 。
(93)論文 「粗 野 な 国 民 を 淳 化 す る に は,ど の よ うに して 着 手 す るか?」
(17Vomitoaerwobeifdngtmanan,eine70heNationenPoliSieren?)。署 名
1798年5月30日,ベ ル リ ソに て,レ カ ー ソの 領 主 フ ォ ソ ・ロ ヒ ョ ー 。
『フ リー ド リ ヒ ・ヴ ィル ヘ ル ム三 世 統 治 下 の プ ロイ セ ン王 国 年 報 』1798
年 度 第2巻,ベ ル リ ソ1798年 刊,303-304頁所 収 。 〔全 集 第3巻,446-
447頁収 録 。〕
(94)「天候 と本年の収穫高とについて,な らびにまた馬鈴薯栽培について
罷;場 星ポ 誌 総 縷 潔 部 そ(その2) (14D
の 所 見1798年10月23日,ポ ッ ダ ム に て 開 催 さ れ た マ ル ク 経 済 協 会 集 会
に お け る 講 演 」(Bemerkungen鋤θγ ゐ θWitte「ang%嘱Amsfallde「4ies'
7・ahri8enEmte,auch鋤θ7denKartoffelbau.Vortrag,gehaltenam23.
Okt.1798inderMark.6kon.Ges.zuPotsdam.)x。 署 名 フ ォ ソ ●
ロ ヒ ョ ー 。 マ ル ク 経 済 協 会 編 集 『公 益 通 俗 雑 誌 』(Gemeinntt七ziges
Volksblatt,herausgegebenvonderMarkischschenOkonomischen
GesellschaftzuPotsdam・)第2年次 分,ポ ッ ダ ム1799年1月,カ ル
ル ・ ク リス テ ィ ー ア ソ ・ホ ル ヴ ァ ー ト書 店 発 行 縣 。56-58頁所 収 。
※E・ シ ェ フ ア ー著 「フ リー ドリ ヒ・エ ー ベ ノレハル ト・フオ ソ ・ロ ヒ ョー」(Ernst
Schafer,FriedrichEberhardvonRochow.EinBi玉dseinesLebensund
Wirkens・),ギュ ー タ ー スn-1906年 刊,所 収 の 「ロ ヒ ・一・一・著 作 目録 」 で は,
こ の表 題 は 「1798年の 天 候 と 収 穫 とに つ い て の所 見 」(Bemerkungenttberaie
WittemngunaE〃ndtedesTahrs1798)とな って い る(同 上 書,89頁No.46)。
※ ※E・ シ ェ フ ァー の 「脚 注 」 に よれ ば,か れ の入 手 した こ の第2年 次 の 原 本 に
は,こ の よ うな 編 集者 名,誌 名,巻 数,発 行 地,発 行 時 お よび発 行 所 名 は 記 載 さ
れ て い な い 。 そ こで,シ ェ フ ァー は,こ れ を 第3年 次分 の そ れ に 基 づ い て推 定 し
た,と 断 わ って い る。(同 上 書,89頁 「脚 注 」 を 参 照)。 な お,ヨ ー ナ ス,ヴ ィネ
ッケ共 編 「全 集 』 所 収 の 「著 作 目録 」 で は,そ の 点 に つ い て何 ら触れ て い な い。
ま た,こ の 講 演 は 『マ ル ク 経 済 協 会 年 報 』 第3巻 第3号,ポ ヅ ダ ム
1800年,カ ル ル ・ ク リ ス テ ィ ー ア ソ ・ホ ル ヴ ァ ー ト書 店 発 行,1頁 に 再
録 さ れ て い る 。
(95)論 文 「青 少 年 用 教 科 書 に お け る 幸 福 主 義 説 に つ い て 」(Uberdie
EWitimonistikinLehthde'chemfdiraieノ=tZgend・)。署 名1798年ll月7日,
レ カ ー ソ に て,レ カ ー ソ の 領 主 フ ォ ン ・ ロ ヒ ョ ー 。5.ク リ ス ト フ ・ヴ
ァ ・一 ゲ ナ ー 編 集 『 ドイ ツ の た め の 愛 国 文 庫 』(PatriotischesArchivfUr
Deutschland.DerGottheit,denFUrsten,demVaterlandegewidmet
vonSamuelChristophWagener.ImSelbstverlageundaufKosten
des且e・au・g・b・s)第1巻 第1号 ペ ル リ ン1799年,フ 匹 ド リe・
(142) 人 文 研 究 第三十一輯
マ ウ ラ …ー一書 房 委 託 出 版,85-88頁所 収 。 〔全 集 第3巻,161-162頁収 録 。〕
(96)論文 「カ ソ ト学 説 は ど こ で,ど うい う仕 方 で 幸 福 主 義 説 に 与 して い
るか 」(Wo彿 砺wieschlieβtsichanaaseuddrmistischedasKantische
Lehrsツ5teman～)。署 名1798年11月19日,ベ ル リ ンに て,レ カ ー ンの 領
主 フ ォ ソ ・ロ ヒ ョ ー 。S.ク リス トフ ・ヴ ァ ー ゲ ナ ー編 『ドイ ツ の た め
の 愛 国 文 庫 』 第1巻 〔第1号 〕,ベ ル リ ソ1799年 刊,88-91頁 所 収 。
〔全 集 第3巻,163-165頁収 録 。〕
1799年
(97)著 書 『物 故 し た 教 養 人 た ち と の あ い だ に 取 り交 わ し た 学 芸 に 関 す る
書 簡 。 第1巻 』(LiterarischeKorresPondengmitversto「benenGeleh「ten・
ErsterBand.)。発 行 地 ベ ル リ ソお よ び シ ュ テ ッ テ ィ ソ 。 発 行 時1799
年 。 発 行 所 フ リ ー ド リ ヒ ・ ニ コ ラ イ 出 版 社 。 総 頁 数270頁 。
内 容III-IV頁 序 言 。IV頁 署 名:1798年8月23日,レ カ ー ンに て,フ リー ドリ
ヒ・エ ーペ ル ハ ル ト・フ ォ ン ・ロ ヒ ョー 。IV-V頁 収 録 書 簡 目次 。1-264頁 本 文 。
の ち ほ ど,ブ リ ッ ツ ・ ヨ・一一ナ ス(FritzJonas)は こ の 書 に 厳 密 な テ キ
ス ト ・ ク リ テ ィ ー ク を 施 し,未 収 録 の 書 簡 若 干 を 増 補 し て こ れ を 次 の 書
と し て 刊 行 し た 。
邑.ブ リ ッ ツ ・ヨ ー ナ ス 編 『教 育 学 者 フ リ ー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・
フ ォ ソ ・ ロ ヒ ョ ー と そ の 友 人 た ち と の あ い だ に 交 わ さ れ た 学 芸 に 関 す
る 書 簡 』(LiteralischeKo「「esPoncien2despa'dagogenF短θ4物乃EbeThant
wwRochooomitseinenFreunaen.Neuherausgegebenundverm.ehrt
vouDr・EJonas・)。発 行 地 ベ ル リ ソ。 発 行 時1885年 。 発 行 所
Lエ ー ミ ヒ ケ(Rア ペ リ ウス)書 房 。 総 頁 数304頁 。
内容 タイ トルペ ージには ロヒ ・一の 肖像画が飾 られ てい る。v頁 第1版 へ の
序言 〔前 掲書(97)III-IV頁所収 の序 言 の再録〕。VI-VII頁第2版 へ の序 文。
VII頁 署名:1884年8月,ペ ル リンにて,Dr・Eヨ ーナス。VIII-XXVI頁
罷;場 星ポ 誌 瓢 籏 藻 都 そ(その2) (143)
ロ ヒ ョー の生 涯 。XXVI-XXX頁 ロ ヒ ョーの 印 刷 され た 著 作 の 目録 。1-258
頁 本 文 。259-274頁付 録 。
b.Eヨ ー ナ ス,F.ヴ ィ ネ ッ ケ 編 『フ リ ー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト・フ
ォ ソ ・ ロ ヒ ョ ー 教 育 学 全 集 』 第4巻(FriearichEberhantvon.Rochoωs
Sdimtlichepdi4agogischeSchptiften.herausgegebenvonFritzJonas
undFriedrichWienecke,IV・Band・)。発 行 地 ベ ル リ ソ,発 行 時
1910年。 発 行 所 ゲ オ ル ク ・ ラ イ マ ー 書 店 。 総 頁 数484頁 。
内 容 この全 集 第4巻 で は,さ らに83通 の書 簡 が 新 た に採 録 増 補 され て お り,
そ の 収 録 書 簡 数 は総 計304通 に 達 して い る。III頁 目次 。V-X頁 序 言 。X
頁 署 名1909年11月3日,ベ ル リンに て,ブ リッ ツ ・ヨー ナ ス。1-383頁
本 文 。384-385頁 収 録 書 簡 索 引。386-436頁 ロ ビ ョーの伝 記 。437-463頁
レカ ー ン学 校 参 観 者 名 簿 。464-466頁 全 集 収 録 著 作 アル フ ァベ ッ ト順 索 引 。
467-473頁人 名 索 引 。474頁 正 誤 表 。
(98)詩 「去 り行 く年 を 送 る 」(AnaasabgeschiedenJahr.)。署 名R_w。
『フ リ ー ド リ ヒ ・ヴ ィル ヘ ル ム 三 世 統 治 下 の プ ロ イ セ ン王 国 年 報 』1799
年 度 第1巻(1-4月),ベ ル リ ソ1799年,ヨ ー ハ ソ ・ フ リ ー ド リ ヒ ・ ウ
ソ ガ ー 書 踵 発 行,81-82頁 所 収 ※。
※Eシ ェ フ ァー著 「フ リー ド リヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・フ ォ ン ・ロ ヒ ョー」 所 収
の著 作 目録 で は 「61-62頁」 とな って い る。(参 照,ditto・s・92・No・69・)。
(99)論文 「夏 作 穀 物 の な か に し ろ が ら しの 類 が 繁 茂 す る の を 根 絶 す る 最
善 の 方 法 に つ い て 」(UberdiebesteArtderVertilgungdesHederichsaus
demSommergeereiae.)。署 名 レカ ー ンの 領 主 フ ォ ソ ・ロ ヒ ョー 。 マ ル
ク経 済 協 会 編 集 『公 益 通 俗 雑 誌 』 第2年 次 分,ポ ツ ダ ム1799年1月,
ヵ ル ル ・ ク リス テ ィア ン ・ホ ル ヴ ァ ー ト書 店 発 行,96-98頁所 収 。
(100)論文 「放 牧 馬 の 見 張 りに つ い て 」(VonHabtungaerPfente。)。署 名
レ カ ー ンの 領 主 フ ォ ン ・ ロ ヒ ョー 。 マ ル ク経 済 協 会 編 集 『公 益 通 俗 雑
9(144) 人 文 研 究 第三十一輯
誌 』 第2年 次 分,ポ ツ ダ ム1799年1月 刊,250-254頁所 収 。
(101)論文 「不 作 の 若 干 の 原 因 に つ い て 」(UbereinigeUrsachender5chle-
chtenErnten.)。署 名 レ カ ー ソの 領 主 フ ォ ン ・ロ ヒ ョ ー 。 マ ル ク経 済 協
会 編 集 『公 益 通 俗 雑 誌 』 第2年 次 分,ポ ツ ダ ム1799年1月 刊,381-383
頁 所 収 。
(102)論文 「刑 務 所 に 収 監 さ れ て い る 因 人 の 更 生 に 関 す る提 案 」(Vorsch-
1484caasmitdenenimZuchthauseGebessertenanemfangenωdire.)。署 名
1799年4月2日,ベ ル リ ンに て,R_w。 『フ リー ド リ ヒ ・ヴ ィル ヘ ル'
ム三 世 統 治 下 の プ ロイ セ ソ王 国年 報 』1799年度 第2巻(5-8月),ベ ル リ
ソ1799年,ヨ ー ハ ン ・フ リ ー ド リ ヒ ・ウ ソ ガ ー書 難 発 行,54-55頁 所
収 。 〔全 集 第3巻,448-449頁収 録 。〕
(103)論文 「農 村 学 校 の 改 善 に 関 して さ らに 一 言 す る 」(NocheinPVort
iiberdieVerbessevangaerLandschulen・)。署 名1799年5月2日,レ ヵ 一
ソの 領 主 フ ォ ン ・ロ ヒ 。 一 。 『フ リー ド リ ヒ ・ヴ ィル ヘ ル ム三 世 統 治 下
の プ ロイ セ ソ王 国 年 報 』1799年度 第2巻(5-8月),ベ ル リ ソ1799年
刊,114-ll8頁所 収 。 〔全 集 第3巻,116-169頁収 録 。〕
(104)論文 「耕 種 農 業 の 不 生 産 的 な 補 助 手 段 に つ い て 」(UbePtdiesterilen
HdilfsmittelaesAcherbaues.)。署 名1799年5月7日,聖 堂 参 事 会 員 フ オ
ソ ・ロ ヒ ョー 。 「マ ル ク経 済 協 会 年 報 』 第3巻 第3号,ポ ツ ダ ム1800
年,カ ル ル ・ク リス テ ィー ア ン ・ホ ル ヴ ァ ー ト書 店 発 行,67-72頁 所 収 。
(105)論 文 「農 民 と 農 村 工 業 」(D%LαndmanninRtichsichtα ガseine
lndustrie.)。署 名1779年5月7日,聖 堂 参 事 会 員 フ オ ソ ・ ロ ヒa'一一Q
罷;f薩 ポ 恵謙 諮 編 鳥 ζそ(その2) (145)
『マル ク経済 協会年報』第3巻 第3号,ポ ツ ダム1800年刊,84-87頁所
収。
(106)枢 密 高 等 財 務 局 評 議 官 フ ォ ソ ・グ ノ ー プ ラ ウ フ の 論 文 《新 東 プPt
イ セ ン に 居 住 す る ロ シ ア 正 教 会 分 離 派 教 徒 に 関 す る 若 干 の 報 告 》 へ の
「践 文 」(Begleitω07tendemAufsatzaesGeheimenOber==.Finanzmtsvon
Knoblαuch:EinigeNachrichtendiberaieinNeuostPreuβenbefindlichen
PhiliPPonen.)。J.E・ビ ー ス タ ー 編 集 『新 ベ ル リ ソ 月 刊 雑 誌 』(NeUe
BerinischeMonatsschrift.HerausgegebenvonJ.E.Bies七er.)※第1
巻,ベ ル リ ン お よ び シ ュ テ ッ テ ィ ソ1799年,フ リ ー ド リ ヒ ・ ニ コ ラ イ
出 版 社 発 行,403-404頁 所 収 。
※r新 ペ ル リン月刊 雑 誌 」 はrベ ル リン評 論 」 の続 刊 で あ って1811年 まで発 行 さ
れ た。 本 稿14頁(89)の註 を参 照 。
(107)「国 内 の 賢 老,善 人 に た い す る 二 三 の 質 問 」(EinPaarFragenan
aieKlugenuntGtetenaesLandes)。署 名 な し。 『フ リー ド リ ヒ ・ヴ ィ
ル ヘ ル ム三 世 統 治 下 の プ ロイ セ ソ王 国 年 報 』1799年度 第2巻(5-8月),
ベ ル リ ソ1799年 ,ヨ ー ハ ソ ・フ リー ド リ ヒ ・ウ ソガ ー 書 躍 発 行,56-
57頁所 収 。
(108)論文 「教 育 と学 校 」(EWiehungundSchule.)。署 名 フ リー ド リ
ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト 。フ ォ ン ・ロ ヒ ョ ー 。 『フ リー ド リ ヒ ・ヴ ィル ヘ ル
ム三 世 統 治 下 の プ ロイ セ ソ 王 国 年 報 』1799年度 第2巻(5-8月),ベ ル リ
ソ1799年 刊,263-266頁所 収 。 〔全 集 第3巻,170-174頁収 録 。〕
(109)論 文 「形 成 す る こ と と 変 革 す る こ と 」(Formierenundreformieven)。
署 名1799年7月,レ カ ー ン に て,フ ォ ン ・ ロ ヒ 。 一 。S.ク リ ス ト フ ・
(146) 人 文 研 究 第三十・一輯
ヴ ァー-tiナー 編 集 『ドイ ツの た め の 愛 国 文 庫 』 第1巻 第2号,ベ ル リ ン
1800年,フ リー ド リ ヒ ・マ ウ ラ ー-d・一書 店 委 託 出 版 。53-62頁所 収 。 〔全 集 第
3巻,175-189頁収 録 。〕
(110)論文 「年 少 児 童 の 授 業 に お い て ル タ ー 教 理 問 答 書 を 早 く か ら使 用 す
る こ とに つ い て 」(UberdenfMhenGt7brauchdesLuthen'schenKatechismUS
beiaem5chulanterriahtkleiner.Kinder.)。署 名1799年11月12日,ベ ル
リ ソに て,レ カ ー ン の 領 主 フ リ ー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・フ ォ ン ・ロ
ヒ ョ ー 。J・Eピ ー ス タ ー 編 集 『新 ベ ル リ ソ月 刊 雑 誌 』 第2巻(1799年
7-12月号),ベ ル リ ソお よ び シ ュテ ッテ ィ ン1799年,フ リー ド リ ヒ ・
ニ コ ラ イ 出 版 社 発 行,466-472頁所 収 。 〔全 集 第3巻,181-185頁収 録 。〕
{111)rl799年8.月15日,ク ラ ー ネ 村 の 教 会 を 襲 っ た 稲 妻 に つ い て の 報 告 」
(NachrichtθnvoneinemhaltenBliteststrahl,ωelcheram15.August1799
dieKi「cheenK「ahnegetr(≧ffenhat・)。J・w.A.コス マ ソ,Th.ハ イ ソ ジ
ウ ス 編 集 『マ ル ク ・ ブ ラ ソ デ ソ ブ ル ク,マ グ デ ブ ル ク 公 爵 領 な ら び に ポ
ン メ ル ソ公 爵 領 歳 時 記 』(DenkwtirdigkeitenundTagesgeschichteder
MarkBrandenburgundderHerzogt廿merMagdeburgundPommerlL
HerausgegebenJ・w・A・KosmannundTh・Heinsius・)第8巻(1799
年7-12月),ベ ル リ ソ1799年,ベ ー リ ッ ツ ・ ウ ソ ト ・ブ ラ ウ ソ 出 版 書
腔 発 行,1085-1086頁所 収 。
(112)論 文 「わ た し の 所 領 に お け る 本 年 の 経 済 的 事 件 に つ い て 。1799
年10月29日 」(Von4endieslahn'genWirtschaftsereignissenαガdenvon
RochowschenGde'tern.29.Ohtober1799)。署 名 レ カ ー ソ の 領 主 フ ォ ン ・
ロ'ヒ。 一 。 『マ ル ク 経 済 協 会 年 報 』 第3巻 第4号,ポ ッ ダ ム1800年,
カ ル ル ・ ク リス テ ィ ー ア ン ・ホ ル ヴ ァ 一ー・一ト書 店 発 行,11-15頁 所 収 。
記;ど嵯 ポ 恵鎌 懲 桑藻 菰 モ(その2) (147)
(113♪著 書 『兵 士 お よ び 農 民 の 子 ど もの た め の 教 科 書 』(Lesebachfar
Soldaten・=unclBauerhinder)。
ロ ヒ 。r一は この 書 を1799年ll月4日 に プ ロイ セ ソ国 王 フ リ ー ド リ ヒ ・
ヴ ィル ヘ ル ム三 世 に 奉 呈 した 。 こ の 書 は 国 王 の 賛 成 を 得 た が,し か し全
国 的 に 採 用 さ れ る に は い た らな か っ た 。 「衛 戌 地 学 校 に お け る教 授 に つ
い て 」(UberdenUnterrichtindenGarnisonschule)1799年8月31日
付 け の 国 王 の 回 状 命 令 が,冒 ヒ ョー を して こ の 書 を 著 わ さ しめ る 動 機 と
な っ た 。(参 照FriedrichWienecke,DaspreuβischeGamisonschulooesen,
Berlinl907・S・51f・。 また,1799年8月31日 の 回 状 命 令 は,Ludwig
vonR6nne,DasUnterrichts==WesenaesPreuβischen5tuates,Berlinl854,
S・89ff・に そ の 全 文 が 収 録 さ れ て い る 。)
こ の 書 は 今 日 も は や 発 見 さ れ 得 な い 。
1800年
(114)《公 益 通 俗 雑 誌 》 第3年 次 分,1800年 刊,へ の 「巻 頭 言 」(Vorrede
enmgemeinntitZigenVolhsblatt.3.Jahrgang.1800.)。署 名 フ リー ド リ ヒ ・
エ ー ベ ル ハ ル ト ・フ ォ ソ ・ロ ヒ 。 一 。 マ ル ク経 済 協 会 編 集 『公 益 通 俗 雑
誌 』 第3年 次 分,ポ ッ ダ ム1800年1月,カ ル ル ・ク リス テ ィー ア ソ ・
ホ ル ヴ ァ ー ト書 店 発 行,3-4頁 所 収 。
(115)論 文 「宗 派,信 心 」(ReligionsPartei,Religiositdt)。署 名1800年2
月2日,ベ ル リ ソ に て,フ リ ー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト ・ フ ォ ン ・ ロ ヒ
ョ ー 。S.ク リ スFフ ・ヴ ァ ー ゲ ナ 一ー・一編 集 『ド イ ツ の た め の 愛 国 文 庫 』
第2年 次 分 第1巻,ベ ル リ ソ1801年,フ リ ー ド リ ヒ 。マ ウ ラ ー 書 房 委
託 出 版,268-271頁 所 収 。 〔全 集 第3巻,186-187頁 収 録 ※。〕
※ 全 集 第3巻,186頁 の記 述 で は 「ドイ ツの た め の愛 国文 庫 』 第3巻 第2号,ベ
ル リン1802年 刊,268-271頁所 収 とな って い る。
(148)人 文 研 究 第三十 一輯
(116}論文 「全 般 的 学 校 計 画 の 試 み 」(VersucheinesallgemeimenSchul-
Plans.)。署 名1800年2月6日,ベ ル リ ソに て,レ カ ー ソの 領 主 フ リ ー
ド リ ヒ・エ ー ベ ル ハ ル ト・フtソ ・ロ ヒ ョ ー 。J.E.ピ ー ス タ ー 編 集 『新
ベ ル リ ン月 刊 雑 誌 』 第3巻(1800年1-6月 号),ベ ル リ ン1800年,ブ
リー ド リ ヒ ・ニ コ ラ イ 出 版 社 発 行,163-172頁所 収 。 〔全 集 第3巻,188-
193頁収 録 。〕
この 論 文 は ま た,S.ク リス トフ ・ヴ ァ ー ゲ ナ ー編 集 『ドイ ツの た め
の 愛 国 文 庫 』 第2年 次 分 第1巻,ベ ル リ ン1801年 刊,272-280頁Xに
も掲 載 され て い る 。
※ 全 集第3巻,188頁 の記 述ではrド イ ツのための愛 国文庫」第3巻 第2号,ベ
ル リソ1802年,271-280頁所 収 とな ってい る。 また,署 名 は1800年2月8日 で
あ る。
(117)「羊 の 水 飼 場 に つ い て 」(UberdieTntnhenderSchafe.Vortag,
gehaltenam20.Apri11800inderMark.Okon.Ges.zuPotsdam.)。
署 名 レ カ ー ソ の 領 主 フ ォ ソ ・ ロ ヒ ョ ー 。 マ ル ク 経 済 協 会 編 集 『公 益 通
俗 雑 誌 』 第3年 次 分,ポ ッ ダ ム1800年1月,カ ル ル ・ ク リ ス テ ィ ー ア
ソ ・ホ ル ヴ ァ ト書 店 発 行,381-384頁 所 収 。
(ll8)「蜂 蜜 。 ひ とつ の 寓 話 」(DieBienen.EineFabel.)。署 名1800年
7月30日 。S.ク リス トフ ・ヴ ァー ゲ ナ ー 編 集 『ドイ ツ の た め の 愛 国 文
庫 』 第2年 次 分 第1巻,ベ ル リ ソ1801年,フ リー ド リ ヒ ・マ ウ ラ ー 書
房 依 託 出 版,267頁 所 収 。
(119♪諭 文 「過 去 の 教 訓 」(LehrenausderVergangenheit.)。署 名18∞ 年
7月30日 。S.ク リス トフ ・ヴ ア ー ゲ ナ ー 編 集 『ドイ ツ の た め の 愛 国 文
庫 』 第2年 次 分 第2巻,ベ ル リ ソ1802年,フ リー ド リ ヒ ・マ ウ ラ ー書
言遣;場鮭 穂 謙 慾 繍 嵩 ζそ(その2) (149)
房 依 託 出 版,43-46頁所 収 。 〔全 集 第3巻,453-454頁収 録 。〕
(120)「松 喰 虫 を 退 治 す る手 段 」(EinMittelenrVermindernngaerKien-
vampe・)。署 名1800年9月28日,レ カ ー ンに て,フ ォ ン ・ロ ヒ ョ ー 。 マ
ル ク経 済 協 会 編 集 『公 益 通 俗 雑 誌 』 第4年 次 分,ポ ツ ダ ム1801年,カ
ル ル ・ク リス テ ィー ア ソ ・ホ ル ヴ ァー ト書 店 発 行,16※-18頁所 収 。
※ シェフ アー著 「フ リー ドリヒ ●工 一ベルハル ト・フオ ン ・ロヒョー」所 収 の ロ
ヒ ョー著作 目録では,16頁は誤植 であ って正 し くは17頁であ る と脚 注が付 してあ
る。(di七to・S・90・Anmerkung2・)。
ま た,マ ル ク経 済 協 会 編 集 『マ ル ク経 済 協 会 年 報 』 第3巻 第5号,ポ
ツ ダ ム1802年,カ ル ル ・ク リス テ ィー ア ン ・ホ ル ヴ ァ ー ト書 店 発 行,
29-33頁に も,「 松 喰 虫 を 退 治 す る手 段 お よび そ の 実 験 成 績 の 詳 細 に つ い
て の 報 告 」(EinM=Utel・eVtsVerminderungaevKienrampeuntFernerer
BerichtvondiesemVersuche.)。(署名 な し)と 題 す る論 文 が 掲 載 さ れ て
い る が,そ の 内 容 は 前 者 と ほ と ん ど 同 様 で あ る 。
(121';論文 「農 業 に お け る 算 術 の 不 可 欠 性 」(DieUnentbehrlichheitaer
Rechen-Kunstin伽Landzvi7tschaft.)◎マ ル ク経 済 協 会 編 集 『マ ル ク経 済
協 会 年 報 』 第3巻 第5号,ポ ッ ダ ム1801年 刊,60--65頁所 収 。 〔全 集 第
3巻,450-452頁収 録 。〕
(122)論文 「本 年 の 天 候 と収 穫 とに つ い て 」(σ 加7伽 伽 吻 肋8θワ7伽働 ㎎
undErnte,)。署 名1800年10月22日,レ カ ー ソに て,フ ォ ソ ・ ロ ヒ ョ
…ー一。r～ル ク経 済 協 会 編 集 『公 益 通 俗 雑 誌 』 第4年 次 分 ,ポ ツ ダ ム1801
年 刊,33-36頁所 収 。
ま た,マ ル ク経 済 協 会 編 集 『マ ル ク経 済 協 会 年 報 』 第3巻 第5号,ポ
ツ ダ ム1801年 刊,117-120頁に も,「1800年の 天 候 と収 穫 と に つ い て 」
(150) 人 文 研 究 第三十一輯
(UberdieWitterung蝦4EmtedesJahres1800.)。とい う表 題 の 論 文 が
掲 載 さ れ て お り,両 論 文 は 内 容 的 に ほ と ん ど一 致 して い る。
1801年
(123)論 文 「抜 本 的 な 学 校 改 革 に つ い て 」(UbergM'ndlicheSchulverbes-
semngen.)。署 名1801年2月20日,ベ ル リ ソ に て,レ カ ー ン の 領 主 ブ
リ ー ド リ ヒ ・エ ー ベ ル ハ ル ト・フ ォ ソ ・ロ ヒ ョ ー 。H・G・ ツ ェ レ ン ナ ■一一・編
集 『新 ドイ ッ 学 校 の 友 ・ 市 民 学 校 お よ び 農 村 学 校 教 師 の た め の 手 引 書
を 兼 ね た 有 益 な 読 物 』(DerNevedeutscheSchulfreund・einntttzliches
Hand=undLesebuchfOrLehrerinBUrger=undLandschulen・)第
1巻,ベ ル リ ソ お よ び シ ュ テ ッ テ ィ ン1801年,フ リ ー ド リ ヒ ・ニ コ ラ
イ 出 版 社 発 行,5-7頁 所 収 。 〔全 集 第3巻,194-195頁 収 録 。〕
(124)論文 「農 業 の ひ と つ の 新 し い 敵 に つ い て の 報 告 」(Nachrichtv(m
einemnevenFeindeaerLandwirtschaft・)。署 名1801年11月16日,フ ォ
ン ・ ロ ヒ ョー 。 マ ル ク経 済 協 会 編 集 『公 益 通 俗 雑 誌 』 第5年 次 分,ポ ツ
ダ ム1802年,カ ル ル ・ク リス テ ィ・一 ア ソ ・ホ ル ヴ ァー ト 書 店 発 行,
82-84頁所 収 。
〔未 完〕
